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ABSTRACT 
 
 Article presented the design and utility of ESP materials which were self – accessible for the SBI 
students which required careful thoughts and preparations. The study began by determining the students’ 
needs of ESP, continued by the course developer who collected the required materials from four different 
source, those are published materials, authentic material, self-made materials and materials from 
students’ contributions. The use of the materials were still needed the active role of teachers in setting 
visiting time, counseling or even assessing students’ works. It is concluded that the less autonomous 
nature of the self access context for the SBI context is based on the assumption that younger students still 
require guidance and supervision from their teachers. 
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ABSTRAK 
 
 Artikel membahas perancangan dan penggunaan materi bahasa Inggris untuk bahasa Inggris 
guna tujuan khusus(ESP) bagi pelajar dari Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Studi dimulai dengan 
penentuan kebutuhan pembelajaran dari sisi pelajar, kemudian dilanjutkan pencarian dan pemilihan 
materi dari materi tercetak, materi otentic, materi yang dibuat sendiri, dan materi dari kontribusi 
pelajar. Peran guru secara aktif masih sangat diperlukan untuk mengajar, membimbing, dan menilai 
hasil belajar. Disimpulkan bahwa pelajar yang lebih muda masih lebih memerlukan bimbingan guru 
dalam mengakses dan menggunakan materi ESP. 
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